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计算功能的视频服务器软件放在网络中不同的 PC 机上，多台 PC 机之间协同工
作构成一个分布式的视频服务器集群，当应用规模扩大时，只要在原来的分布式
系统中增加 PC 机模块就可以了，没有必要花很高的成本去提高系统的硬件性能。 
本文在北京合众达开发的数字媒体 DSP 实验平台 VPM642 的基础上进行了
系统的开发。系统需要分别实现运行在 DSP 端和 PC 端的软件。 
DSP 端几个关键软件模块是：视频采集、视频压缩和网络传输。本文中以实
现 TVP5150 硬件驱动的方式来达到视频采集的功能；采用了 新的视频编码标
准 H.264，通过在 DSP 上移植和优化 X264 实现了视频压缩模块；通过在嵌入式


























At present, there are two kinds of products of network video surveillance, network 
camera and network video server. Network camera is featured with simplicity and 
convenience, but it doesn't behave well when there are a lot of people trying to use it 
at the same time, so it's more suitable for small scale application. In order to support 
more clients, network video server integrates special-purpose embedded system, and 
its performance is highly improved. 
   Though the performance of network video server is improved, but with more cost. 
When the application scale enlarges, it should enhance its hardware to meet the 
change. Can we just use software to improve system performance without changing 
the hardware? So, a model of network video surveillance based on DM642 and 
streaming media is proposed. In this model, a distributed video server is placed on 
different PCs on the internet, all PCs work together as a whole. When the application 
scale is enlarged, the only thing we should do is to add some PCs with the distributed 
video server installed, and there is no need to improve the hardware. 
   Our system is based on the hardware platform of SEED Company’s VPM642, and 
software modules should be implemented on both DSP and PC. 
   Key modules of DSP-side software including video capture, video compression 
and network transmission. We implement the function of video capture by 
development of TVP5150's driver. In the video compression module, we adopt H.264 
and make transplantation and optimization of X264. By using of RTP under 
embedded environment, we succeed in transmission of video data. 
   Modules on PC side including real-time streaming media receiver, streaming 
video server and file server. The receiver acts as a bridge between DSP-side modules 
and PC-side modules. Because we use RealServer as streaming video server of our 
system, we can use RealSystem SDK to develop broadcast plug-in which can fulfill 
the requirements of data receiver module. And then, two algorithms for solving the 
problem of video server's load balancing are proposed. At last, detailed design of a file 
server is discussed. 
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(1) 视频压缩技术：一幅 320*240 的图片 , 按照 RGB 格式存储需要















































































     本文首先在借鉴目前视频监控系统的设计经验基础上，做了以下工作： 
(1) 提出了一个面向大型应用的基于DM642的流式网络视频监控系统模型，
并给出了设计的理由。 
(2) 对视频压缩标准 H.264 的主要技术特征以及编码过程进行了详细的分
析，并着重阐述了 H.264 实现高压缩率和网络友好性的原理。 
(3) 对基于 DM642 的流式网络视频监控系统的 DSP 端软件模块：视频采集、
视频压缩以及网络传输模块进行了设计，并给出了详细实现的方法。 
(4) 详细分析了 DSP/BIOS 环境下硬件驱动程序的模型，并给出了视频采集
芯片 TVP5150 驱动程序的设计与实现方法。 






(7) 以插件的方式实现了 DSP 端系统与 PC 端流媒体服务器 RealServer 的对
接，使得视频数据可以通过 DSP 的网络接口实时发送到 PC 端的流媒
体视频服务器 RealServer。 
本文的特色之处在于： 
(1) 提出了一个基于 DSP 和流媒体视频服务器集群的网络监控体系结构，
并给出了设计的理由。 
(2) 对 X264 的编码原理和编码过程进行了详细的分析，讨论了 X264 中帧
内和帧间预测算法的特点，并对其进行了改进。详细阐述了在 DSP
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第二章介绍了构建基于 DM642 的流式视频监控系统所要掌握的相关技术。 
第三章介绍了几种常见的视频监控系统模型，分析各种模型的优缺点，并提
出了基于 DM642 的流式视频监控系统模型，给出了设计的理由。 
第四章是基于 DM642 的流式网络视频监控系统的软件设计，介绍了系统开
发的硬件平台以及软件设计所要用到的关键技术，并详细介绍了 DSP 端软
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2.1 DSP 硬件平台介绍  
     在系统的实现中，采用了北京合众达公司的 SEED-VPM642 作为硬件平台
[2]。其整体设计如图 2-1 所示： 
 
 
图 2-1 SEED-VPM642 原理框图 
 
 性能如下：  
（1） 主处理器：TMS320DM642，主频 600MHz； 
（2） SDRAM：4M×64 位； 
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